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BRUTÁLIS BÁNYABÓSZ. 
CENT.ERVILL.E tl· IOWABAN S'ZTRAJKB LtPTEK A BANYA 
BZOK MERT A SUPERINTENDCNT DURVÁN B.,NIK VELOK 
- NtHA MEG IS VER EGY-EG7 BEVA!ltOROLT BANYASZT 
A WELCHI BITANGOK 
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laFunk legközelebbi ,zá. 
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Alakítsátok minde• 
nütt helyi osztályt. 
HUNGARIA!I MINEB8 CRGAN 
NEW YORK, N. Y 
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A t!AGYAR BANYÁSZLAPOT BANYASZOK IRJAK. 
BANYASZOKRóL, BANYASZOKNAK. 
Szemérmetlen zsarolás. 
tT OLLAR EGY SAK LISZT LIG Vlli!IBN, W V,., AMINEK 
i:>7~ VO T A ENDES ARA. MULIK HELYETT BANYA-
SZOKNAK KELL A KAUl!.AT HUZOOATlll 
Pénzkú.~és 
Pénzv ' · 
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VEGYEN ITALT 
M. R. Miller Co y 
üzletéből, akiknek három nagy üzletük van Bristolban. 
= Minden ital, amit kiván = 
Mi közel vagyunk önhöz és gyorsan szállitunk! 
meg van & mi ni&")' tb:letünkben, mtr\ ne :tink ,·an a 1 nagyobb rn.kt.irunk. 
-- ITT VAN A MI ARlEOYZi!XttNX KIVONATA. AMIBOL ITALT RENDELHET 
Gahcna és Bourbon Pálinkák 
Lincoln County 8 5 
I.ynmiU 12.00 
!'unny Brook 14!50 
' " Creemoat $ 360 $8.25 S 97$ 
Old Taylor 5.00 1300 18 
J&m91 Peuner 5.00 1!60 13.00 
Brandyk 
Cucade Brandy $ 200 $ 575 $ 8.IIO 
Miller I Bn.nd7 260 875 10.00 
Vir,-in.q Be uty too 1015 !500 
Tengeri (kukorica) Pál"nka 
D"'ie Olub $ 2 00 $ 5 90 $ 8.2b 
Rlgi kéuitmiuy (Old ltol"al'l 3 00 UO 12 5 
Miller 6-.pilinka t.00 1000 16.75 
Twta finom californ I bor pllo:,J $2 00 
Ti.u\a 188 fokos &lcohol 4 knrt $4: 00 
Fi.n-,m tiszt.a rum l gallon $3 00 
CincimlatJ Ju~ Sör t.ia t.ueatos bon ókban (10 tucat) 7,GO 
Pabtl Blua Ribbon (k'k aalag-ldr) (10 htcal) $11 00 
W-AZ BXPREBB DIJAT MINDEN WJIIBXEY REN 
DEUSN&L MI !'IZJ:T lllK 
Minden 18 kvartot rnd lesen el ~tla 
_.. Ingyen adunk egy kvart italt! 
EZ A CIM 
• 1 R. MI_ 
BRISTOL, Va. 
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~ 1',UNERS BANK OF CO MERCE I L 
1 COEBURN, VIRGINIA 
1 EZ A BANY ASZOK BANKJA 
~ ur VIRGJN!A ALLAM r?:LtlGYELE E ALATT. 
1 Péua~léleke\ felvtUűnk bmat.on&W vé e t. a rum m z 
~ etso naptól ncgy (4 ) perccot k:unatot fbetunk • 
3: Mmdenki a leglm3'yobb t.u:alommal for..lulh!:t b .nk. ::= 1 A ki:i,-,.yekbtli lCtrI1agyobb B nya. Tá.rsul..tok is, mini. ~ ld 1 ~ 
~ 11 V11J1ni.i lron Coal & Coko Coripuy, CliDchficld Co C - á 
=: pora n 1tb. mntén eze:i bank ut,ián bonyol lik e ? 
E aa:w:letekcct. 
~ Felv1lá.goaltúért irh:i.t vagy Jr,rdulhat bonank mag) r 
= j EOYEDl'LI BANYASZ BANK EZEN KÉT VlilUN 
~ ALLAMBAN. 
j Bányászok intézik ezen bank iizl.teit. 
§e llu p1f tk 
= = Miners Bank of Commerce Inc. 1 COEBURN, V A. 
1 ALAPTOKE $:W.000 CO. Al t Ll, ~ 1 \ 1 ... . 
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KÉRJEN MINDIG STEGMAIER SöRT! 1'' de <l nem ·••rJ• 
Stegrnaier Brewing Co. /: ;.~;:t· "" · ., ..... · 
BREWERS and BOTTLERS tletment.6 cignretta-tárca. 
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L _ § Wa.rren, 0. \1. <•ttu111 1- ml 
lemezek, órák, láncok, gyűrök és m~s 
ékszer, valamint mindePféle hangszer leg-
nagyobb rnkátra és legjobb beszerzési 
forrása. 
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E \:,, ho!M farmrr li §/ 1..i uol L,n'•lt lH gtal h, 
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§' Alll J• R. SHA ULJS ~, TolvaJ lnrojelölt, 1 t ,doo. 
K~tm a m:icyarok par~Ioga.aát. 
§ IQdianapolla, Ied. \ M r 1 1 1 • 1. 
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DAVIDNEVY 
VINTONDALE, PA. 
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~:1 ·biz;";).:. ~~:1 
1
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1
?·'!1·! 
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~~ ~ ·1 
__________ be.s p •- ... fe 
kud . o· ,: l 
VIRGINW MAGYAROK! ln n "'~látta 11, 
PALINK.AS ISTVA~, peca.hon- ~l: ~• "n 'let t.l 
1 
tasi voU képviselönk megvált a! 11;· • rlh.flmuh· i .! 
1 Magyar BA.nyWlaptól ml többé k i1 . 
l nem képviseli azt semmi tekintet-\ - btenl"m, milyen azén is !I 




Á YÁSZ-TESTVÉ RE K! 
kártékony italokat! 
, 
B MBNJETEK A LABHOZ, 
ha a fejhez mehettek! 
E VEGYETEK MÁSODKÉZBOL, 
ha egyenesen a gyárostól vehettek. 
Ez a iegnagyobb italüzlet Amerikában. 
Csak egyszer próbáljcm tó1iink rendtlni és meglátja, hogy nálunk jobb italt kap-
hat kevés, mint mástilt drága pénzért! 
N .u az a jó, ami nak '!le.', hanem ami olcsó is, meg jó is! 
Ide figyelj bányász=testvér! 
,------------Ezek a mi áraink------------, 
F .vorhe, k::.tüt1'5 vörös p.tJir.ka 




XXX HMon. kereszt igen Jó voröa pilinkt. 
'XXX N' ~kt7'C!Ztes lt!"'Jobb viJrös 1'.I li.:!!:1. 
f.czerv-1.sta. kitiinö Crtg bakapilinka 3.60 (ez a legfinomabb ital.) 
N„no'.l jó t1':11 r pállnl a, 
K, yak ( ..iódi e .-etet pálinka' 
t, &Yló= n: b k v.gy mapáiinka 
E --1 
-n:10b r . .mc 
l!y q; pi !lk"' (Mis%i:.:: i.. ck) 
.Ani1.:: gos 
~i:tta .,,)I!' te .. "'Íl'.l!l.li &.k 















2.50 3.00 3.50 
2.00 2.!!0 3.!!0 
3.00 
2.!!0 3.00 3.50 
2.IIO 300 3.50 
Mit szólsz ehez bányász-testvér? 
>l.50 
Ilyen olcsó árak! Hátha még az italt megkóstolod! 
HE DHE" ORSZAGON N.::M AKAD A PÁRJA! 
A mi r,. nk l! gyim ki!zolgálásnnknak és szállitásunknak! 
.-Minden rendelést a beérkezés napján szállitunk el. ... 
Küldjön be pó.pirpén.71 a rendeléisel ajá.nlctt levélben, vagy pedig postai vagy ex-
press C!_ "'CY rd rt. 
A szAf.:'.,si J:;;!u · --;et ni fizetjük 5 do!!áros vagy azonfelüli rendelésnél. -.. 
RENDELJEN MOST! 
-------------------■-----------
S. S. H.LINORDLINGER 
KOMLÓSSY KÁROLY 
Magyar osztály vezetője. 
968 Liberty Ave.Pittsburgh,Pa. 
IIMtU.ll'Ut.1111-.&: 
HAZÁJA 
ll l .) 
1Jn•fl~l 
OIQpilltlf-
Az Egyesult Államokban nincs 




1 •: .. :••: .. : .. :-:-:-: .. :-:-:-:-:-:-:-: .. ;-:••♦-♦-♦••:-: .. :♦♦: ; .. : .. :~•! .. : .. ,..: .... • 
oroszok •""• V AROLJON EGYENESEN A GYAROS-
111, a IUIIQ' m Hl1'1f~n g" AI 
nos :tolg ng mind, nnek utJlÍI +!• 
Fz,•rl ~l111mltí, i.zint · i,rt1ko111 •i• ... 
•:• 
;❖ ..• ·,f 
k ::: 
ko- •:• 
ro1uü j,'1nll 111Nth11lu,l.ia. .-\ :r;o •'• 
\"ar . a bo&Jllaui L, 11- i. 
TOiUI, J a,:i: 
fOL, 14ER'f IGY OLCSOllB 11S IOBB ITAL! 
BLZTOSIT llfAGÁNAK. 
A. P:iARTIN DISTILLIN ~ CO.,lnc. 
Box 757 ROANOKE. Va. 
K t n 7 na 't a tulajdonosa. Mi ma-, 
pnk l mik u általunk el&dott pa.U-.Júkat és 
hogy ha né.lunk egy próbarendelht teu, meg-
gyó&ödbet a.rról, hogy mi jobb italt adunk a 
nfn:ítrt, mint bárki mái az: Egyuült Államok 
b:m. Mi en nemcsak i1litjuk, de áruinkért 
MINDEN TEKINTETBEN JOT ALLUNK é I bqgyha uok NEM TELJESEN MEG!'ELE 
!.GK. VISSZAADJllK A PtNz.tT. 
IRJON MtG MA BOR!Tt.Ki:BT h AllJEGYZEXtRT. 
A pénzt küldje ajt.n.lott Jevélbm., vagy ptU:g po,ta vqy express mone7 ordertn. ~ 
ARAINK .A KOVETKl!:ZöK : 
.,, h•n 
M.aatnpiece corn, tengeri p61inka., 100 fokos $3.50 $6.76 
Sterling corn, tengeri pálinka 100 fokos . $2.50 $4.67 
Moonshine coru, tengeri pa.Jinka 70 ~okos $2.00 $3.75 
Rill Horue Rye, gabona pá.link& Je;j. 100 fokos $1.50 $8.25 
Martin Select Rye, gabona p&link& 95 toko, $3.&0 $6.75 
Old Han·est Rye, 1abona p linka 85 fok01. $2 W $4.75 
0:,1 Mill, llye. gabona pili::h 70 fokos . $2.00 $3.76 
MartiJ:.féle legjobb alm Brandy 100 fokos $4: 50 $9.7& 
C'Rab.féle alma Bn.ndy, 100 fokos $3.&0 $6.75 
!.loyd-!Clti alma Brandy 85 fokos $2.50 $4.76 
Holland Type Gin (Borovicska) 85 fokos $2.50 $4.75 
A legjobb bar11.ck pálinka, 100 fokos $5.50 $10.75 
2 GALLON SWEET MASK TENGERI PALll'KA. EGY tVES. 
EXPIIESS FIZETVE CSAK $6.00 













100 FOKOS PALINKA, 
(EGY GALLON UGYANEBBOL, EXfllSS FIZETVE $3.00) 
Jegyeue meg magának jól • llli címünket. 
MARTIN DISTILLLING CO., Inc. 
P.O. Box 757 ROANOKE, Virginia. 



















·•· .. :-: .. :♦ .... :-:•·❖-~ .. =~•:-:++~ •:-:•❖•!••: .. : .. :•-: .. :-: .. ; .. :-:-:••:-: .. :-:-:++: .. :.,.:-:~ .. :-:-:-~ 
Magyar B"nyaulap a ti uj. 
ti>k ! Pártoljátok ut, aki a 
yáulapot partolja ! Támo-
sátok a::okat u üzletembere. 




•u.t.JalmJ u,i:,, J,o 
411 1 ftll S !;11! d fT1 111,1;.,.) 
flTTSBlJRGH. PA 
L .. , 1.,,-1 :.: ni 1nu 1 
NEW YORK N V. 
:!l:.: I„h.\'I l'I, 
ELIZABI!TH, N J 
\ "I llifloil<>k huP\Y••1l di"' 
Pl'II liuJ,J1uk '11Jl•l1u,111l. 




\\1( k J. \.IP~ aJrnl;.. d,t 
l"kud 1h111tk, i\ i., .k ,·.,. 
nrnU"lii 111,,r•. - 1 a.111· .111,. 
a111uuwhll ,,. N n•' 'bet • mimll'II 
•lkul„111rn ,.,-, 11„u .·1ul,. n. 
\honrl111""'k JJUtfOf. .,, J..i·r1 
-.(\J. • l,J\ .. I. ,. \\l'Ul:l"Jt 
,M,·kl 11...o•n1i..luL 












p,fok (,.., 1111u,l,•u,·rt J•.Ulluk. 
MORISS HOLZJIIAN 
• T1u1L.(, Hut••lld "enJI" n 
WINDBER, PA . 
................. otlfk ...... 
Magyarok! Figyelem! 
Klein Liquor Co. 
2171 Ontario St. C!evelar.d, 0 
MINDEN 4 DOLLAIION FllLOLJ RENDELJ!SN1lL MI 
FLZETJOK A SZALLITAST. 







Mmt cgyene.!ien a gyarbol II htur.k vevo1nknek es igy nalunk 
"· 'odi tii% it'llt Cp, egy '1a.rm1d I éuzel olcsóbb nron, mint birhot 
.Egyenes von&.laink vannak a B. & W ea a 0. & O vuuta.kon. 
Tegyen egy próbarendelést! 
1,1-gi \\•rNu hent•1d,1 1 111 111 ;-, , ,t 11111 lot.O!< :! .. ,11 
1:: ""'" 7 . .::, 
1; 1 Hf',aOr <'""l hunm I urhoa h u~ Jl'I} fol'ull :J)O 
, ... .. .., 
10.00 
MINDt!IFtLE BO!tOI, BRANDI!t. Tö!IKÖLYóK tS PALJN. 
KAK A i,EGOLCl!OB!l ARAK01!. 





,1, < U• IUUjl,\llr hftrátaiuluH, 
ho,:)" !lflf'll U,IU min 111.-1<111 
· az ó-bazába. 
To.bn'kbrt~lf'k rJ.lunk • 1~• 
hl~tON1hh hl"l,-f'a u11nak I. 
-.,(,L ■t'D 
SA GS BANK, 
t, W. Va. 
•1 Róza Cornfield l 
11 1"1l)<mh hi,hn • ... rll)I kf'n. 
70 Jt\11.HO\U -.1111.~1· 
11 \\0\ 1·1t, l',1 .. ltllO'\I·, l':1. 
BARA TAlMHOZ! 
\ ,_,..,U, n 11,11 t f• lc-i:n a 
kékre festett szalon-
i.,,1 
l"tDll i.t„ 111 Dle', Ulf' 1 11 tJ. 
7 lHll ;11 ,1.(l Ii. •li IC<"l 
f,plf,,~1,w,lk-t1ml11<l,nr-• 
11, 1, t ponrusnr • .-~ 11: 71 1, 
JOHN BOJUSS 
P. 0. B. 248 
POCAHONTAS, Va. 
Legiobb a National Bank! 
MI AZT FUSSZ'tlK, HOGY A MUNKilEMBEREK 
KERESM11NY&NEK BIZTOS HELYEN KELL 
LENNI- A MI JELSZAVUNK TEHAT 
BIZTONSAG AZ ELSő 
A MI BANKUNKAT il EOYESttLT ALLAMOK 
KORMANYA ELLENőRZI. AKIK NAGY 
BIZTOSIT1JK ALA VANNAK HELYEZVE 
UNION SUPPLY CO 
4(,7 N IOHT ST D•p S3. ST LOUIS. MO 
Logan és Vidéki\ 
Bányász Testvéreink 
bárminemü, ugy bel, 
valamint kulföldi fii. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 1 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 




Loga.n tS Monttor kc,z.ot.t. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT, 
CIPöT, OVERALLS, 
EDÉNYT, •· szóval 
mindent, ami rendes 
J,l~j ll(\ 11 K · r 11111 \ \ 1 -.., \ .1 K 
TAKARtKHET~T'.JT' 
B!ZTONSAGBAN LESZ A PJ!NZE t.S 3, KAMAtOT 
KAP 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBUR 1, VA. 
§lllllilllilll1'.lllll ll l I,, 1llllllllll 1111 111111111111111111111111111111111111111~-=-::; 
iTAGJA-·E MÁR. 
1 magyar háztartáshoz 
szükséges, lehetőleg 
a legjutányosabb ár-




Ingyen küld egy fél gallon 
wbiskey vagy bort 
MINDEN NiGY GALLONOS VAGY 
AZON !'ELÖLI R.ENDEL:&SSEL 
SZALLITAST FIZETVE 
EZ AZ UZLET 30 ÉVES 
Biztos lehet benne, hogy btcsületes ki-
asolg~láat kap él h& valami nem fel~l mer 
vissza adják a pénzét. 
Khldje bou:21.nk a rendelé16t. mert & mi 












1gl HlO §1 
kapuk 1.e.1€! 1. • fenti ~ 
l-től a fopt-nz~r il § 
gfilotni. E 
a körponti tisztiku § 
Box 98 POCAHONTAS, Va. Gáb r lshár., k. p. •;::: 1 A. GOODMAN, Inc. 
H 
-- Room 322-324 Jenkins A'rcade, 
1111111111' asználjo~!:~!:Bi!al~lllllllllllllllll!!:n PIITSBU GH,PA. 
AZ .\ L~-!~!NE~ ~~ISKEY 1 ·~.Tillllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllll!lllllll llll!llllllllll 
AZ IGAZI, TISZTA KENTUOKY-i ITAL. =1 
J, lltuuok krn nim.1 B ~ • 
g rhAúhan és II K á ;:::::: ., .. .,_.., ........... ,.,,.J'Y::ll"l'P11J7••~•tr.l'P11t"•••P•••••• """""IUtklll'"lt 
':tt,cl\Y, ohh W~U.!H, ott • i i The r i!'~t National Bank. 1 
~cr.;~E~ JL 31! ~BE ~ URl! ,,, 1 := J/l .lt,~ RellCeljtn belóle u alibbi cimen ;-g ~ ~ .~, C A. 
~ ~;;;;::: R e e A Mp 8 E L L :§ ~ LEGNAoYonB. uGnMsEBB tr:oJoi:B -.. '!E .:~-~ • • eá ,•, ' ~\~ To e $.130,00000 
Ha bármi ügyes-





ge, ugy forduljanak 











a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
:= . 5 t R d ette !tf>!" 14.00000CO •1 
1~ ......- M1ddlesboro, Ky. § i BETtt K UTAN a suZAL:U KAMATOT ADUNK, j 
.,.. _____ ,.;;l!fiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJi"it ~ ............................ """"~ ..., ••• ...,..,,_,..,..._ e.------~ 
